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Editorial
Contribuição da Revista de Pesquisa em Saúde / Journal of Health Research do Hospital 
Universitário da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, no cenário científico.
Nesta edição os artigos publicados refletem o trabalho de vários pesquisadores na perspectiva de contribuir 
para a construção do saber científico nas diversas áreas do conhecimento. Neste sentido a inquietação dos pesqui-
sadores busca por evidências que consolide a ciências e suas interfaces. O artigo Perfil Sistêmico de Pacientes 
Periodontais, discute sobre a associação entre doenças periodontais e doenças sistêmicas enfocando a relação do 
diabetes mellitus na influência da instalação e progressão da doença periodontal, enfatizando que em contraparti-
da a severidade da doença pode afetar o controle metabólico do diabetes. O artigo sobre o perfil sóciodemográfico 
e nutricional de servidores em período de pré-aposentadoria, trata-se de um estudo transversal com 50 servidores 
em período de pré-aposentadoria, com idade igual ou superior a 60 anos. A aposentadoria afeta o comportamen-
to, incluindo o consumo alimentar do idoso, que vê modificado o seu papel social. Assim, a educação nutricional 
deverá ser uma atividade desenvolvida em programas de preparação para a aposentadoria.
O artigo sobre Comunicação em Saúde aborda o conhecimento de riscos em procedimento de diagnóstico 
por imagem. A comunicação em saúde representa uma estratégia para prover indivíduos e coletividade de infor-
mações, compartilhando conhecimentos e práticas no processo educativo e contribuindo para melhores condi-
ções de vida; O artigo Caracterização Térmica de Compósitos Dentais aborda o comportamento térmico de resinas 
compostas em intervalos de temperatura, avaliando suas propriedades mecânicas; As Características de 
Portadores de Hepatites B e C compreende um estudo descritivo retrospectivo com portadores de doença renal crô-
nica em tratamento hemodialítico e comorbidades associadas. Foi encontrado que a infecção por hepatite C foi su-
perior a hepatite B, os soropositivos estavam em tratamento hemodialítico entre 6 a 10 anos, e a Glomerulonefrite 
Crônica e a Hipertensão Arterial eram as patologias associadas mais frequentes. A presença de comorbidades re-
flete como provável forma de agravar o quadro de saúde dos pacientes.
Os modelos assistenciais em saúde bucal no Brasil são discutidos por meio de uma revisão de literatura, tra-
zendo uma abordagem com abrangência temporal dos estudos definida entre os anos de 1988 e 2008. Entende-se 
por modelo assistencial o modo como são produzidas as ações de saúde e a maneira como os serviços de saúde e o 
Estado se organizam para produzi-las e distribuí-las. Ao longo dos anos, diversas tentativas aconteceram no intui-
to de se estabelecer um modelo efetivo de saúde bucal. O conhecimento desses modelos é de suma importância pa-
ra a construção de uma odontologia pública de qualidade e maior eficácia. Os autores puderam observar que todos 
os modelos assistenciais em saúde bucal, apesar das falhas, tiveram sua importância no processo de construção e 
reestruturação do Sistema Único de Saúde e que o entendimento a respeito da evolução de tais modelos é primor-
dial para o desenvolvimento de práticas alternativas àquelas que fracassaram ao longo dos anos.
O último artigo, também de revisão, sobre o protocolo de atendimento do paciente com estomatite protéti-
ca na atenção básica, tem como objetivo capacitar o profissional do Programa de Saúde da Família (PSF) para o aten-
dimento do paciente com estomatite protética. Apresentou como conclusão, que a população assistida pelo PSF é 
de baixa renda, e a partir de uma revisão de literatura foi possível estabelecer um protocolo de atendimento que pri-
oriza métodos simples e mais baratos de diagnóstico, prevenção e tratamento da estomatite protética pela aten-
ção básica, mas que têm sua eficácia comprovada por meio de estudos científicos.
Há que se destacar ainda, neste fascículo, a apresentação dos resumos da 9ª Conferência sobre a Prevenção 
da Doença Renal em Populações Desfavorecidas na América do Sul e Caribe e do 7º Encontro Brasileiro de 
Prevenção da Doença Renal Crônica. Os eventos aconteceram na Universidade Federal do Maranhão, Campus do 
Bacanga, nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2011. São Luís (MA) foi escolhida, dentre outras cidades do Brasil, pa-
ra ser sede, pelo seu belo acervo arquitetônico e belezas naturais, bem como pela existência de um grupo de pro-
fissionais ligados à Nefrologia. Foi pensado em um evento internacional, com foco multiprofissional, para discutir 
a prevenção das Doenças Renais em populações desfavorecidas, em virtude dos índices socioeconômicos alar-
mantes, aliados a um baixo acesso desta população aos serviços de saúde.
Reiteramos que a Revista de Pesquisa em Saúde / Journal of Health Research do Hospital Universitário - 
UFMA tem sido cada vez mais, o resultado da força coletiva que a constrói, com a qualidade merecida. Nossos agra-
decimentos a todos que participaram dessa construção e, especialmente, aos editores, pesquisadores e revisores 
Ad hoc que muito tem contribuído na divulgação do conhecimento científico.
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